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Les nostres coMaboradons
Socialisme i democràcia
Qui higi esiudial on xic a fons el
dloclrinarisme sociaMsta, sap perfecta-
ment com és impossible que socialisme
i democràcia siguin dos termes compa¬
tibles. Democràcia és producte autèntic
de l'Enciclopèdia 1 del refinament libe¬
ral derivat del segle XVlll. Socialisme,
cn canvi, és fill de lluita de classes pro¬
letàries contra classes capitalistes i pro¬
ducte, no pas d'intel'lectuals, sinó de
les grans aglomeracions industrials pro¬
duïdes al mig del carrer. Com ha pre¬
tès algú lligar semblants idearis tan di¬
vergents i tan antagònics?
El «Manifest del partit comunista»,
de Marx i Engels, llençat l'any 1847,
no es preocupa ni poc ni gaire dels
drets que a tot ciutadà regoneix la de¬
mocràcia dins l'Estat liberal. Es preo¬
cupa únicament de la lluita de classes
portada pel materialisme en un mo¬
ment de l'història contemporània i dels
drets d'Ulli classe damunt les altres.
El principi jurídic d'harmonia de drets
individuals i garantia dels mateixos,
tan buscat per la Declaració dels drets
de l'home i per les distintes Constitu¬
cions modernes, resta aliè per complet
al socialisme. 1 així esdevé que la única
posició lògica del socialisme és la del
triomf d'un estament social damunt de
l'altre, és a dir, la dictadura del prole¬
tariat.
Socialisme, en sentit polític, vol dir
tant com producció dirigida i organit-
zida des de l'Estat, ensenyança mono¬
politzada per l'Estat, assistència social
en mans de l'Estat, família tutelada per
l'Estat, etc. Sempre l'Estat per damunt
de tot 1 sempre ei cónsegüent ofega¬
ment de tota iniciativa individual. ¿Tot
el procés històric del desenvolupament
industrial que traça Carles Marx, és al¬
guna cosa més que la visió de concen¬
tració de capitals en unes mans, primer,
i d'imposició de la classe proletària a
tota la societat, després? On s'hi troba la
{H'eocqpació pels drets individuals ni
per aquest conjunt harmònic que supo¬
sen les diferents societats totals—se¬
gons el criteri escolàstic—com són la
família, l'organiíztció professional, les
institucions de beneficència privada,
les grans personalitats col'Iectives cultu¬
rals, etc.?
Per aquesta raó ens estranyen els es¬
carafalls que ara, a propòsit de! discurs
pronunciat a Ginebra pel pontífex del
socialisme espanyol senyor Largo Ca¬
llero, fan polides i periodistes. El Mi¬
nistre de Treball d'Espanya ha tingut el
mèrit de parlar clar en dir que l'Estat
ha d'ésser tot i que fóra de l'Estat
no hi ha d'haver rer; i ningú no pot
desconèixer que, si els mots del socia-
ta espanyol han estat imprudents des de
el punt de vista polític, han estat per¬
fectament lògics i enraonats en boca
d'un marxista com ell.
Aquí, a base de la Constitució de 9
de desembre de 1931, s'han volgut bas¬
tir una República de treballadors «or¬
ganitzada en règim de llibertat i de
justícia». 1 s'han vo'gut lligar dins la
mateixa els drets individuals, per una
banda, i l'absorció dins l'Estat de la fa¬
mília, del treball, de la religió i de to¬
tes les activitats i organitzacions socials,
per l'altra. Com a sistema transitori i
de passada no està malament. Però que
ningú no es refiï de que aquesta solu¬
ció transi òria representi quelcom sòlid
i de durada. La llibertat, que encarna la
democràcia, políticament parlant, és in¬
compatible amb la concepció socialista
de l'Estat, que és essencialment anti-li-
beral i que avui només té una realitza¬
ció plena dins un país europeu: Rússia.
Per això els camins polítics que a Es¬
panya anem seguint en negar la lliber¬
tat docent, en parlar d'economia dirigi¬
da, en sotmetre la beneficència privada,
i en fer desaparèixer l'institució religio¬
sa del mon social, són camins perfecta¬
ment socialistes que ens porten, com a
lògica conclusió, a la frase del Minis¬
tre senyor Albornez quan, en la sessió
de les Corts del dia 29 de juny deia:
«cada dia soc menys liberal».
Aquest nus de l'Estat segons la Cons¬
titució vigent no ens pol portar més
que a dues solucions finals: al socialis¬
me, tipus rus, 0 a una reacció netament
liberal i democràtica que, ara com ara,
està encara molt llunyana de tots els
paisos d'Europa.
El que ningú pot neger, però, és que
el senyor Largo Caballero ha estat per¬
fectament clar i lògic dins la seva doc¬
trina, encara que les seves paraules re¬
sultin detonants a les oïdes dels qui van
pels camins híbrids de l'Estat socialit¬




de "La Hormiga de Oro"
Hem rebut el número extraordinari
de la prestigiosa il·lustració catòlica «La
Hormiga de Oro» que, amb piotiu de
celebrar aquest any el 50.è aniversari de
la seva fundació pel senyor Lluís Maria
de Llauder, dedica als més destacats pe¬
riodistes cafò'ics del segle XIX. El pre¬
sent número, luxosament presentat i be¬
llament imprès a vàries tintes de co¬
lor, mostra en la seva portada l'intel'li-
gent i beatifica efígie del que és Patró
dels Periodistes catòlics. Sant Francesc
de Sales, com donant a conèixer de bon
antuvi als lectors d'aquesta formosa re¬
vista, el contingut de la mateixa. En
efectej en fullejar els seus primers folis,
veiem amb agradable sorpresa els pri¬
mers esclats del periodisme calò'ic del
Tràgica actuaKtat
Potser més Que mai podem aplicar la frase feta de gue *corren mals
vents» per a l'aviació. Els darrers intents d'aquests dies gairebé tots han
tingut doloroses conseqüències. Els supersticiosos potser atribuiran a la
lluna de juny o a qualsevol astre d'aquells que els màgics abillats amb
la túnica negra i cofats amb la paperina caracterisüca esguarden a tra¬
vés del clàssic telescopi escrutador dels misteris que ens reserva l'ignot
esdevenidor, la mala sort que han tingut els aviadors llançats a l'espai
per a realitzar alguna gran aventura.
Després de l'accidentada desaparició de l'avió *Cuatw Vientos»
amb els seus tripulants i de la no menys emocionant pèrdua de l'aviador
nordamericà Mattern quan donava la volta al món, hem estat cada dia
esperant la sortida de l'esquadra aèria que Mussolini trametia a Xicago.
El record dels aviadors morts en un altre raid igual organitzat fa pocs
anys feia aixecar una natural expectació a l'entorn d'aquesta gesta ita¬
liana. De bon començament, quan tot estava preparat, els avions s'han
hagut d'estar dies i dies ancorats a Orbetello esperant que el temps fos
propici. Cada dia s'anunciava la sortida de l'esquadra. Venia, però, un
comunicat meteorològic i deia que damunt dels Alps la tempesta regna¬
va i feia perillós el pas. Nou ajornament. A la fies tingueren millors no¬
ticies i es disposà II sortida per la matinada de dissabte.
A punt els 24 aparells, el general Balbo, amb aquella cara mefisto-
fèlica i aquella pose tan encarcarada llançà un vibrant discurs advertint
que anaven a portar un nou triomf de la Itàlia feixista a Amèrica. Ima-
jestuosament els hidros, s'elevaren, travessaren els Alps, volaren per da¬
munt ae Suïssa i França i es dirigiren cap Amsterdam, primera paraaa
del viatge. La mort, però, els esperava al Zuiderzéc i un dels avions va
caure ràpidament i s'enfonsà. Total: un desaparegut i quatre ferits greus.
Ara són a Irlanda esperant que millori el temps per a seguir el viatge.
Lamentem, pensant humanament, la desgràcia. Seria hora de re-
fieccionar sobre els fets: Cada vegada que algú intenti una nova aventu¬
ra aèria hem de suposar que marxa cap el desconegut. I si el cas és com
el de les esquadres aèries italianes, els ocupants en acomiadar-se de llur
pais han de dir-se fatalment: A qui tocarà morir?
Marçal
segle XIX representat per escriptors ítn >
eminents com Joan Donoso Cortés,
Batmes, Aparisi i Guijarro, Navarro,
Villoslada, Rubió i Ors, Qaadrado, Sel-
gas Carrasco, Ceferino González, Man-
terola. Nocedal i Romea, Alcover, Co-
llell, etc., etc., fins el número 35, els re¬
trats i biografies dels qua's, finament or-
lais com tribut pòstum a la llur merf-
tosa tasca periodís'ica, es succeeixen
per ordre cronològic i imparcialment
historials. Crida especialment l'atenció
el retrat del Fundador de la Revista,
executat en pulcra tricromía. Apar de
aquesta antologia periodística, integren
el sumari del número extraordinari de
«La Hormiga de Oro» altres treballs li¬
teraris, d'entre els quals, els signais per
Daniel de Alabar'zc, Francesc Luís
Dítz, L. C. Viada i Lluch, Rnd. Jaume
Barrera. Fr. Francesc Taboada del Car¬
me, Ramon Bovet, etc., etc., completant
el present número, apart de les acostu¬
mades seccions amenes, un extens re¬
portatge gràfic d'actualitats d'Erpanya i
de l'estranger.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬




Piau me les daurades tardes d'estiu.
Plau-me la mar, amada, en tota sa bella
calma. Restar en l'encís del silenci oint
solament el cant de la natura Allunyats
de nostra lluita i reposar, sols uns mo¬
ments, en un somni d'infinit. El silenci
del beli repòs és un cant plé d'espiri¬
tualitat. La independència del pensa¬
ment lliurat a l'ampia contemplació és
un sedant per la nostra ànima. La vista
albira àmpliament tot l'horifzó i apart
que un nou ésser sia amb nosaltres. La
puresa de pensament, la llunyania del
fang, ens fa més homes.
Josep Lligabosc
Les lleis del bon gnst
en el feminisme cristià
Els passats dies 26,27 i 28, en el Fo<
ment Mataroní, el Dr. Misdexexart do¬
nà tres conferències, organitzades per
Cívica Femenina, sobre el tema a sobre
indicat.
Remarcà els punts de contacte entre
la moral i cl bon gust. Amb el feminis-
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LA SENYORA
Sempronfana Careta f Majé
Viduâ d'Artur Andreu i Reaiuu
morí el 29 de! passat jaay. a l'edat de 70 anys. tontortada amb els Sants Sagraments I la Benedicció Apostòlica
■ A. C. S.
Els seus afligits: germans, Francesc i Joaquim (absent); germana, Emília; cunyat, Joan Jofre i
Peradejordi; cunyada, Matilde Gallart i Ros; nebots, nebodes, cosins, família tota i la senyoreta
Margarida Píaja, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que la en¬
comanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima es cele¬
brarà demà dijous, dia 6, a les DEU, en la Basílica parroquial de Santa Maria, actes de caritat pels
quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el ciiit de "Maitines,, I "Laudes,, Oficl-feoerel I seguidament la missa del Perdó.
Mafaróv 5 juliol 1933.
ELS ESPORTS
me la dona, si bé ha guanyat en ampli¬
tud de drets político-socials, ha vist res¬
tringida la seva missió peculiar, la ma¬
ternitat; avui hi ha un 70 per cent de
dones que no poden ésser ni esposes
ni mares, però si motius de plaers.
Aquests canvis d'ideals ha fet que mol¬
tes dones busquin més aviat ésser di¬
vertiment de t'homè que mestresses de
cors; d'aquí les exageracions del gust
d'agradar, coqueteria, i el renunciament
del i legítim de la pròpia vida i perso¬
nalitat
De la moda n'explicà el seu fonament
sociològic en la feblesa femenina, les
despeses extraordinàries i els sacrificis
que ocasiona, la seva condició anti¬
higiénica. incomoditat, i i'ésser causa
de deformacions. |
De la moda cal aprofitar-ne el que
convingui i deixar ne la resta; el mèrit
està en no caure ni en la ridiculesa ni
en la immoralitat. 1
Explicà com contra la modèstia es t
peca més en conjunt, col·lectivament !
que en privat: els banys en són un
exemple. Prova que cada dia es peca
més contra ia puresa, i diu que hi ha
molta gent que sembla que cregui que
amb la pràctica dels Sagraments i l'as¬
sistència ai culte diví es lliuren del
compliment de les normes de la moral
cristiana; que ia comunió del matí els
permeti l'escàndol i la indecència a la
platja.
En quant a aquest darrer punt, expo¬
sà la tasca que porta a terme la delega¬
ció local de Cívica Femenina per a ob¬
tenir un departament en els banys, ex¬
clusiu per a dones, i diu que si aquest
intent de moraliízació no reïx per man¬
ca d'assistència, podem començar a
tancar els temples, perquè de catòlic
se n'ha d'ésser a dins i a fora del tem¬
ple, i durant tots els moments de la
nostra vida.
Durant els tres dies, el conferenciant
fou seguit amb molta atenció i interès,
i els aplaudiments demostraven ia con¬
formitat del nombrós públic amb els




Diumenge passat ompií l'escenari de
aquest teatre la notable companyia del
Teatre Romea, de Barcelona, que tan
encertadament dirigeixen Maria Vila 1
Pius Daví, ia qual representà, tarda i
nit, dues obres de caràcter fulletinesc:
<E1 misteri de ia Quarta Avinguda>, de
James Doyie i «Una dona i dues vides»,
de Francis de Croisset.
La primera és una comèdia dramàti¬
ca d'estil americà com «Ei procès de
Mary Dugan». A l'entorn de la troballa
d'un cadàver es va formant una trama
cada vegada més espessa que intriga
l'espectador fins que al final mateix del
darrer acte surt una solució inesperada.
«Una dona i dues vides» és íambé
una obra pel·liculesca força encertada
que provoca l'interès amb molta traça i
dóna ocasió a Maria Vila per a lluir les
seves inesgotables dots de veritable ar¬
tista.
Les traduccions de j. Carner Ribalta
i Melclor Font, respectivament, estan
fetes amb molta cura i donen una gran
agilitat a les dues comèdies.
La companyia va representar-les amb
l'afecte i ia propietat en ella habitual i
el públic premià la tasca dels artistes
amb nod üs aplaudiments.
RAJOLES DE VALÈNCIA
preus reduïts
Ciments Pons - C. Sia. Teresa, n." 44
L'Àssociadó de Cinema
Amateur
L'Associació de Cinema Amateur, de
Barcelona, domiciliada ai carrer d'Avi¬
nyó, 30 (Foment de les Arts Decorati¬
ves), desitjant estendre les seves activi¬
tats per tot Catalunya, té el propòsit de
crear una delegació a nostra ciutat que
vindrà a ésser una continuació de l'As¬
sociació de Barcelona amb e! fi d'aug-
meníar l'Interès que ve despertant i'es-
msntadi entitat i fomentar la cinemato¬
grafia amateur.
Hom té en estadi l'organització d'una
conferència amb projeccions la qual es
celebrarà en data oportuna.
I «
Divendres proper, dia 7, a un quart
d'onze de la nit, a Barcelona, es cele¬
brarà una sessió de cinema a càrrec del
membre de l'Associació, senyor J. Fon¬
tanet i Manén, baix el següent progra¬
ma: «Ei Siglo es crema» (Reportatge);
«El mercat d'Olo!» (Folklore); «Festi¬
val Infantil»; Focs d'artifici (Assaig tèc¬
nic, estrena); «Una excursió accidenta¬
da a Núria» (Estrena), i «Els pescadors
de la Vila de Roses (Documental). Ex¬
cepte les pel·lícules d'estrena, les altres
ban estat premiades al 11 Concurs de
Cinema Amateur organitzat pel C. E.
de C.
—Aviat començaran les Festes Majors
i Serenates de Carrer. Recordeu que la
casa més especialiüzada en obsequia i
toies és La Cartuja,de Sevilla.
Futbol
I Ja han començat les obres per a
construir el camp de PU. E. Ma-
I taronina
I El Consell Directiu de l'U. E. Mata-
I ronina ens fa saber que dilluns comen-
I çaren les obres per la construcció det
\ seu camp d'esports, el qual eUarà situat
I on era el C. E Mataró, ço que fa en-
I sems avinent a tots els esportius pe^s
¡seus corresponents efectes.Ens alegrem que els propòsits dels
I d rigents del modest club local sien ja
I una realitat bo i esperant un bon encert
I en les demés empreses en bé del fu bol
I mataroní, desitjant-los que no els man-
f qui mai l'apol dels nostres aficionats.
. Ciclisme
I Una important cursa! per a la festa major
I L'Esport Ciclista Mataroní prepara
^ *
I per al dia 27 del corrent, festa major de
I la nostra ciutat, una cursa reservada a
i corredors de tercera categoria i neòfits
I sobre el circuït següent:
I Sortida de davant el seu estatge, Rie-
I r«, 30, neutralitzats fins ia carretera de
; Mata, on serà donada la sortida oficia),
I seguint per Sant Andreu i Sant Vicenta
I de Llavaneres, Torrentbó, Arenys, Ma-
I taró, F. Calan, Riera, F. Macià, Argen¬
tona, La Roca, Granollers, Alella, Mas¬
nou, Premià, Vilassar i Mataró. Arriba¬
da: davant el Garage Mataró. Total: 85
quilòmetres.
Oportunament donarem més detalls
relacionats amb aquesta important pro¬
va.
Cinema Gayarre
Programa per a avui dimecres: Re¬
vista Paramount; la magnífica comèdis
per Claudètte Colbert «La confidente»;
la grandiosa opereta per l'as de la grà¬
cia Maurice Chevalier, amb Clandeltè
Colbert i Miriam Hopkins «El teniente
seductor» i ela dibuixos «Viaje rápido».
Ucgitt el DlARl DE MATARO
La Revista
Any XÍX, gener-juny 1933
Commemoració del Primer Centenari
de la Renaixença Catalana
Inèdits dels nostres immortals — Col·laboració dels Mestres de les nostres
lletres — Informacions, recordatoris i fites de treball
Preu; 8 ptes.
Banco UrquAJo Catalán''
iiiitili: Pilli, tt-bmiíii tipltih DmHi Iputit di ímis. HS-Tiiiln IIKI
DirMdona toloarailea I Tclafònlcat CATURQUIJO i Maflfaluma ■ la BorMlonota- BarMloaa
AOBNCIBS I DBLBQACIONS a Banyoles. La Biaba!. Calella. Qlroaa. Matreat,
Mataró, Palamós, Qe«o, Sait Fella de Qolxota, 3itfea, Torelló, Vlch i Vllaaova
I Qeliró.
Correaponaal del Baac d'Bspaaya a Mataró I Vflaaova I Oeltró.
BNTITATS QUB COMPOSBN BN QHUP "URQUíJO":
Deaomlaaeió Casa Central Capital
«Banco Urqal|o» Madrid . . . Ptea. lOO.OOO.OOQ
«Banco Urqnljo Catalán» . Barcelona . » 25.000.000
«Banco Urqnljo Vascongado» Bilbao ... > 20.000.000
«Banco Urtmifo de Oafpúzcoa» . . San Sebastián . > 2o!oOo!oOO
«Banco del Oeste de Bspaia» Salamanca . » 10.000.000
«Banco MIaero Indastrlal de Aatórlas» Qijón ... > 19.000,000
«Banco Mcrcaatll de Tarragona» Tarragona . » S.oooiooo
«BancoUrqnifodeOaIpúzcoa-BIarrStx» Biarritz (França) . Franca l.oooiooo
lea qnals tenen bon nombre deSncnrsala I Agències adlveraea localliàta éspanyolea.
C3orraaponsals directes tn totes les placea d'Bapanya I ealea aéa Importaata dal nóa
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer da Franeeso Sacid, 6 ■ âimrtat, 5 - Tsiéfon 8 i 30S
laaalqa«lMirMt9inta DcptndènolMdtl Baao, squMta Agtacia mUtu tola mana d'operaclou da
Banca I Borsa, daacompta da capons, obartnra da ortdlla, aio., ato.
ttorw 4*oS«lMa Oa 0 a IS I OaU a IT Iwraa ^ DtoasWaa Os 0 a f
TEATRES I CINEMES
DIARI DÉ MATARÓ 3
Dr. J. Bârbâ Riera
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm. 417, 2.n (davant del C¡a\ é Palace)
MA TARÓ
Dies i hores de visita; Dijous de 9 a 11 de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
La festa
de Sant Cristòfor
Un grop de propietaris d'automóbils
lia orgaiñizat pel dilluns dia 10 del cor¬
rent, festivitat de Sant Cris'òfor, Patró
de xofers i motoristes els següents fes¬
teigs: A les deu del maií, O&ci solemne
a la Bisílica de Santa Maria, a llaor del
gloriós Sant Crisiòfor, amb sermó pel
Rnd. Dr. Josep Samsó, Rector-Arxi-
prest. La part musical anirà a càrrec de
Ja Capella de Música de la Parroquial
Basílica, que dirigeix el Rnd. Mn. Joan
Fargas Pvre.
A dos quarts de do'ze, benedicció dels
autos els propietaris dels quals ho ha-
guin sol·licitat anteriorment.
Nit, a les deu, gran vetllada a la cSala
Cabanyes» del Circol Catòlic, posant-
se en escena el drama «Els dos sargents
francesos» i una divertida peça com a
final de festa. L'entrada a la «Sala Ca¬
banyes» serà per rigurosa invitació i es
començarà amb tota puntualitat.
Agraïm les invitacions rebudes.
—Escolteu el disc executat per l'Or-







Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mí Oalan, 259, Mataró.
Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de [imrgia Ortopèdica i Tnbercolosi Osteo-articaiar de t'iliispital di St. Pai i Saita Du
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Pott i tumors blancs)
MATARÓ: Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda





Segons em comunica el Sr. Recapta¬
dor dc Contribucions d'aquesta Zona,
la cobrançi en període voluntari de la
Patent nacional per circulació d'auto¬
mòbils, corresponent al segon semestre
del corrent any 1933, s'efectuarà en
aquesta ciutat fins el dia 15 del corrent
mes de juliol, en l'OScina de Recapta¬
ció de l'esmentada Zona, situada en el
carrer de Sant Joan, n.° 6 de la mateixa,
de les nou del matí a la una de la tarda.
Ço que m'apresso a posar en conei¬
xement dels posseïdors de vehicles de
tracció mecànica subjectes a l'esmentat
impost, per a que es proveeixin dintre
del citat període, de la Patent de l'es¬
mentat semestre, advertint-los hi que
transcorregut dit termini sense haver-
ho efectuat s'entrarà en el període de
apremi, quedant subjectes als recàrrecs
que assenyala la vigent instrucció.
Mataró, 4 de juliol de 1933.—L'Al¬
calde, Josep Rabat.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els üocs següentn
Llibreria Minerva . Barcelona, ÍB
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, ^
Llibreria Catòlica . Santa Mafia, 10
Llibreria lluro. ' . Riera. 40
Notes Religioses
Dijous: Sant Isaias, prof., 1 Sant
Tranquilí, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Anna.
BoêlUea pafrotutid de Sania Mafkí,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 ■ les 9, la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, mes del Carme; a les 8'30,
mes de la Puríssima Sang; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim.
Demà, a les 7 del vespre. Hora San¬
ta. Confessions per ésser vigília de pri¬
mer divendres d? mes.
Fattòfuïa de Sani Joan i Sani jotep.
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a
les 8, mes del Carme amb missa en son
propi altar. Vespre, a dos quarts de 8,
mes del Carine, precedit del sant rosa¬
ri.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a les hores acostumades. A les
7, a l'altar del Sagrament a intenció
particular. Acabament del triduum. Co¬
mençament de les Quaranta Hores, en
sufragi de Na Isabel Vives («. C. s.), a
dos quarts de 7, exposició; a les 10, ofi¬
ci solemne; tarda, a les 7, trisagi resat,
cant de Completes per la Rda. Comu¬
nitat, benedicció i reserva.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
!N O T I Cl E S
Observatori Metetrelòglc de lea
Bicales Pies de Mataró (Sta. Aáaal
Observacions del dia 5 de juliol
























feloeltat aegoí 0 9—3*
^ Aaamòmetrai 761
I Raaerraguti 961




káiat dai sali S — S
fatal di la mari 0—1
i'abaarvadari F. Contas
L'Escola Graduada de nenes que di¬
rigeix donya Concepció Bertomeu,
inaugurarà l'Exposició escolar de fi de
curs el proper dia 7 a les cinc de la
tarda.
Podrà ésser visitada els dies 8 i 9,
matí i tarda.
Noticies de darrera tiora




Aquest malí ht complimentai lea au¬
toritats el vice-aimiral), cap d'Estal Ma¬
jor de l'esquadra espanyola al Mediter¬
rani, senyor Xavier de Salas
£1 ministre de Marina a Barcelona
Aquesta ni) les autoritats de Barce¬
lona, invitades pel senyor Companys,
soparan a bord de l'«Almirante Cer¬
vera».
Demà amb el mateix vaixell el minis¬
tre de Marina marxarà cep a la ciutat
de Mallorca, per a assistir a les manio¬
bres navals.
Casanellas en llibertat
La sala 3.' de l'Audiència ha accedit
« la petició de l'advocat defensor de
Ramon Casanellas i concedint a aquest
la llibertat provisional mantenint, però,
<el processament per haver trencat la
condemna d'expulsió.
^n mal parastre
Ramon Vidal ha estat condemnat per
maltractar a un seu filiastre, el qual te-
Jiia lligat amb una cadena a una taula,
■M 3 mesos 1 un dia de presó.
Ei terrorisme
Ha estat posada per fa guàr¬
dia civil a disposició del Ju*j«t, la moto
propietat de Vicenç Flor, llogater de la
casa del carrer del Taulat, 101, on es
suposa fabricaven bombes, que h «via
deixat abandonada a la fàbrica on tre¬
ballava, el qual s'ha fet fonedís. La seva
dona continua detinguda a disposició
del jutge.
Les campanyes extremistes
Planys del Sr. Ametlla
El governador ha protestat de la
campanya que per part de la premsa
extremista es fa basint-se en suposades
detencions d'obrers i del tracte que
se'ls dóna en les presons.
El senyor Ametlla ha dit que podia
afirmar que a Barcelona són poquís-
sims els obrers que hi hi detinguts, i
tot el que diuen de la repressió són fa-
falòrnies que utilitzen, desenterrant
vells procediments, per poder mantenir
l'agitació de la classe treballadora i mi¬
rar de posar-la enfront del Règim.
Detinguts
Continuen detinguts els set individus




Comentaris a la declaració
de Roosevelt
NOVA YORK, 5.—Els comentaris a
la declaració de Roosevelt ahir no fo¬
ren molt grans degut a que els ameri¬
cans celebren en gran manera la Festa
de la Independència. No obstant, en
general ningú s'esperava per part del
Poder Executiu, una actitud tan categò¬
rica. Es preveu que a conseqüència de
això s'accentuarà la depressió del dòlar
i com a resultat, una alça merament es¬
peculativa sobre els valors i les prime¬
res matèries.
La opinió es mostra particularment
estranyada de que Roosevelt en el seu
missatge no hagi fet cap al·lusió al re¬
torn dels EE. UU. al patró or i d'això
es dedueix que el govern americà està
decidit a entrar deliberadament en un
gegantí experiment de manipulació
del dòlar amb relació als preus de les
primeres matèries i sense tenir per a
res en consideració les fluctuacions del
dòlar en el mercat estranger. Aquesta
política respondria a Idèntiques preo-
r cup scions que la legislació amb ten¬
dència a una reorganització cplantfica-
da» de l'economia americana.
Li inquietud que hin despertat els es¬
mentats projectes sostinguts pel «trust
de les intel·ligències», però que els ele¬
ments conservadors del Tresor i del
sistema del Federal Reserve Bank no
aproven, ha provocat en alguns centres
del país, s'ha traduït per una intensa
evasió de capitals que és objecte de
preocupació en els centres financiers.
Les noves instruccions
de Roosevelt
LONDRES, 5.—La delegació ameri¬
cana a la Conferència Econòmica s'ha
reunit aquesi matí, a dos quarts de deu,
per a enierar-se de les noves instruc¬
cions del President Roosevelt La dele¬
gació ha estat tractant si seria preferible
donar a conèbcer el caràcter d'aquestes
instruccions avui mateix o esperar la
discussió entre Hull i els caps de les
demés delegacions.
Altres noticies
E! raid transatlàntic italià
LONDONDERRY, 5. - El general
Balbo, cap de l'expedició italiana del
raid transatlàntic ha estat conferenciant
amb els serveis meteorològics. Aquest
DIARI DE MATARÓ
confideren qae la travessia en el dia de
avui ofereix massa risc degut als forts
venli que a més farien particularment
perillós l'aterratge a Islàndia.
La repressió del socialisme al Reich
BERLÍN, 5.— Es declara que els caps
del partit socialista alemany que han
fugit a l'estranger seran declarats traï¬
dors mitjançant una llei que els privarà
a més, de la nacionalitat alemanya. El
senyor Pfundtner, que és el que ha fet
aquestes declaracions, ha dit a més que
lots els que participaren en l'incendi del
Reichstag seran condemnats a mort i
penjats.
Activitats de la policia alemanya
BERLÍN, 5.—Ahir la policia berline¬
sa donà nna gran batuda en els barris
extrems d'aquesta capital havent practi*
cal 800 detencions.
Ela nazis i el cooperativisme
BERLÍN, 5.—La direcció del partit
nacional socialista ha acordat reprimir
amb tota severitat qualsevol intent per
part d'alguns defs dels seus afiliats con¬
tra tota organització cooperatista.
Pesquer espanyol apressat
LISBOA, 5.—El canoner «Raül Cas¬
cares» ha apressat el pesquer espanyol
«Roda» per pescar en aigües portugue¬
ses.
Mr. Simon cansat
LONDRES, 5.—Amb referència al
cansanci del ministre de Negocis Es¬
trangers senyor Simon, la salut del qual
deixa molt que desitjar s'assegura que
si el descans que pensa prendre aixi
que abandoni les seves tasques a la
Conferència Econòmica no era suficient
es retiraria del Ministeri i en aquest cas
seria elevat a la dignitat de Par.
Incendi d'un vaixell
MARSELLA, 5.—Anit passada s'ini¬
cià un incendi al paquebot «André Le
Bon» correu de Xtna de les Messageries
Maritimes que es troba ancorat en el
moll de la Maule. Immediatament hi
acudí el vaixell bomba que sufocà l'in¬
cendi a la poca estona. Les pèrdues ma¬
terials són d'escassa consideració i afec¬
ten només a una bodega on es trobaven
emmagatzemades algunes de les merca¬
deries que transportava.
Accident automobilistic
ORAN, 5.—L'aufocar que fa el ser¬
vei d'Oran a TIemcen es precipità al
fons d'un barranc, de 10 km. d'aquesta
població, havent resultat 4 passatgers
morts i altres 12 ferits. El xòfer quedà
detingut.
Miting de protesta
TUNIS, 5.—Amb assistència de nom¬
brosos colons francesos se celebrà on
míting que transcorregué en mig del
major ordre per tal de protestar contra
la lentitud que vé observant el govern
per a resoldre el conflicte dels vins ar-
gelins-tunesins.
Els drets soviètics
sobre el ferrocarril de l'Est xinès
TOKIO, 5. — Els representants del
Manxukuo s'han declarat disposats a
pagar 50 milions de yens per a l'adqui¬
sició dels drets soviètics sobre el ferro¬
carril de l'Est xinès.
Madrid
9 tarda
El trasllat del general Saojutjo
La sortida del penal de Santonya del
general Sanjurjo fou una cosa ràpida,
no tenint ni temps d'acomiadar-se de la
seva muller que viu en aquella pobla¬
ció. En Sanjurjo donava ahir mostres
de gran fatiga quan va arribar a Gua¬
dalajara.
El diputat Rodriguez Piñeiro
i la repressió de Casas Viejas
El diputat Rodriguez Piñeiro deia
que tenia acabat l'expedient per la qües¬
tió de Casas Viejas, que li permetrà
presentar una querella contra Casares
Quiroga i contra Aztñi davant de! Tri¬
bunal de Garanties Constitucionals: Diu
que compta amb la promesa de varis
diputats federals que li varen dir subs¬
criurien la querella.
Maniobres vigilades
Signat per varis diputats hom pensa
presentar una demanda perquè les ma¬
niobres militars siguin seguides de
prop per una comissió de set diputats.
Comentaris al discurs
del senyor Besteiro
S'han fet molts comentaris al voltant
del discurs de Besteiro a Mieres. Un dia¬
ri diu que els socialistes s'han mostrat
molt preocupats per hsver-se manifes¬
tat d'una manera tan visible les discre¬
pàncies que existeixen entre ells respec¬
te a la participació en el Poder.
Els comentaristes consideraven que el
discurs era una contesta punt per punt
I de totes les declaracions fetes per Lar¬
go Caballero que s'abrogà la represen¬
tació del partit socialista espanyol a Gi¬
nebra, en parlar davant les altres dele¬
gacions socialistes.
De totes maneres hom estima que de
moment es procurarà que la divergèn¬
cia entre socialistes no es profunditzi
al menys de cara a l'exterior.
Denúnda contra el Barcelona F. C.
BILBAO.-L'Atlètic de Bilbao ha de¬
nunciat a la Federació Espanyola, les
gestions oficioses fetes pel Barcelona
treballant el trasllat d'Iraragorri, el qual
li oferí 50 mil pessetes d'indemnització
i un jornal de 1.500 pessetes al mes.
5'15 tarda
Manifestacions
del ministre de Governació
El senyor Casares ha rebut els pe¬
riodistes i un d'ells li ha preguntat qui¬
na era la situació del projecte de llei
sobre la reorganització de la Guàrdia
civil. El ministre ha contestat que pre¬
cisament aquesta tarda en la reunió de
la comissió parlamentària es tractaria
de la qüestió la qual seguiria el curs
normal.
Un altre periodista ha preguntat si la
llei tindrà caràcter retroactiu fins al
juny. Et senyor Casares ha contestat
que això ell no ho podia dir.
Se li ha preguntat lambé quina era la
situació de la qüestió del Casino Mer¬
cantil. El ministre ha dit que era un as¬
sumpte que estava en mans del Jutjat.
Presa de possessió
Amb el cerimonial de costum avui
s'ha possessionat del càrrec el nou di¬
rector de linstitut de Reforma Agrària.
La vista de la causa pels successos
del 10 d'agost. - Sanjurjo davant
el Tribunal
El general Sanjurjo arribà a Guada-
lijara a les onze de la nit. Sanjurjo ha
arribat a Madrid acompanyat d'un co¬
ronel de la guàrdia civil.
A dos quarts de deu ha començat la
sessió de la vista de la causa pels fels
del 10 d'agost.
Ha declarat el senyor Esteban Infan¬
tes, ajudant que fou de l'ex general San¬
jurjo. El testimoni ha manifestat que el
moviment no fou organitzat contra la
República sinó contra el Govern. Ha
dit també que en el banc dels acusats
no hi havien tots els complicats.
A continuació ha prestat declaració
el senyor Aragonès qui ha tingut d ab¬
sentar-se per a dirigir-se al seu domi¬
cili on ha recollit alguns documents
que ha posat a disposició de la Sal».
Seguidament ha declarat el senyor
Sanjurjo qui portava l'uniforme de mi¬
litar. Entre un advocat defensor i cr
president s'ha registrat un petit inci¬
dent.
Sanjurjo ha manifestat que el movi--
ment anava dirigit contra el govern pe¬
rò no contra cl Règim. Ha dit que reca-
bava tota la responsabilitat per ell tafi
com ja va declarar davant del Tribunal
que el va jutjar. Ha manifestat també
qne va actuar amb ple coneixement.
En abandonar el Suprem, part del^
públic ha ovacionat a Sanjurjo i el res¬
te ha donat crits de visca a la Repú¬
blica.
Ei president ha ordenat la detenció^
de deu o dotze dels primers alborota¬
dora, els quals han estat tancats als ca--
labossos.
Secció financiera
Cetltxaeieai de Barcelonadel dia d'avui
facilitadeí pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M.Vallmajor—Moles, It
BORSA
DiTlSlS lITRAPWw
francs Iran. .... 47'00—47*10
■clfOSi tr. . . . 167'25—167'5C
Llinrasiít. .... 4000—4010
Ursi. ...... 63 60—63'75^
francs iniíaes . . . 230'50—230'75
Dòlars ....... 888-8-90
Pesos argentins. . . 3'00
Mans ....... 2*825—2'84
fALORS
Interior . 67 00
Exterior 00*00
Amortitiabial*/». .... OC 00
id. !•/•. .... 00*00
Bord. ........ 37 30
Alacant. ....... 3560
Chades 439*00
Montserrat. . . , , 57 50
Filipines A. 329 00
Mines Rif . ... 52 35
Rio de la Plata ..... 17'25
Aigües ordinàries .... 144 25
Explossios- ...... 12850




per gèneres groixuts amb màquina de
la seva propietat.
Raó: Administració del Diari.
Dr.JoaqttimMarchGoday
Ex metge intern de la Casa de
Maternitat i Expòsits de Barcelona
MEDICINA GENERAL — INFÀNCIA
Porta Batlleix. 9
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PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
VIL RDEBÓ
CLASSES DE DIA 1 DE NIT
BARCELONA, 13
Material escolar: Cartipassos,
Pujol, s. baix ^ llibretes, carpetes, pissarres,
^ pissarrins, guixos, llapis, afi-
. lallapis, gomes, mànecs, p'u-
, mes, compassos, colors, pas-
I telis, tintes, tinters,
I poría-llibres, etc.
RAMBLA DE MENDIZÀBAL, 16. 2.on, 2.·=«MATÀHU I PrCUS CCOnÒmíCS
